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SUMMARY
D.V.Moiseev, A.I.Zhebentayev, P.T.Petrov 
DETERMINATION OF SOME PURINE 
ALKALOIDS IN TEA, COFFEE AND CA­
CAO BY HPLC
Fast and simple procedure for the determina­
tion of theobromine, theophylline and caf­
feine in tea, coffee and cacao by HPLC is de­
scribed. A reversed-phase column (Zorbax SB 
C-18, 250x4,6 mm, 5 mcm) with isocratic 
elution by MP (water and acetonitrile 90:10 in 
volume) is used. The calibration graph for this 









Изучено накопление иридоидов в различ­
ных частях пустырника пятилопастно­
го. Установлен оптимальный период за­
готовки и подобраны условия сушки ли­
стьев пустырника пятилопастного.
Лекарственные средства на основе 
пустырника применяются в медицинской 
практике в качестве кардиотонического и 
регулирующего ритм сердечной деятель­
ности средства при сердечно-сосудистых 
неврозах, стенокардии и гипертонической 
болезни [1, 2, 4, 5, 8]. В начале 20 века 
пустырник стали использовать как седа­
тивное средство [8]. В научной медицине 
сегодня широко применяют пустырник 
сердечный и пустырник пятилопастной. В 
качестве лекарственного сырья у этих ви­
дов пустырника используется трава [3].
В траве пустырника содержатся 
флавоноиды (от 0,2 до 0,5 %): рутин, квер­
цетин, 7-глюкозид кверцетина, кверцет- 
рин, квинквелозид, гиперозид; алкалоиды 
(0,05 %): стахидрин - бетаин тетрааммо- 
ниевого основания гигриновой кислоты 
(0,015 %) и леонурин, причем стахидрин 
обнаруживается лишь в начале цветения; 
дитерпеноиды: леокардин; сердечные гли- 
козиды, эфирное масло (от 0,003 до 0,09 
%); дубильные вещества (от 2 до 9 %); са­
понины; горькие и сахаристые вещества; 
следы ретинола и аскорбиновой кислоты; 
паракумаровая кислота [6,7, 9, 10].
Седативное действие травы пустыр­
ника обусловлено присутствием различ­
ных групп биологически активных ве­
ществ. Однако в настоящее время боль­
шинство авторов считают, что седативный 
эффект травы пустырника и лекарствен­
ных средств на ее основе обусловлен ири- 
доидами (аюгол, аюгозид, гарпагид и гар- 
пагида ацетат). Известно, что стебли, цвет­
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ки и листья пустырника содержат различ­
ное количество иридоидов [9].
Целью нашего исследования яви­
лось изучение качественного и количест­
венного содержания иридоидов в стеблях, 
листьях, цветках и определение оптималь­
ного периода заготовки, температуры суш­
ки предложенного сырья пустырника пя­
тилопастного.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Объектами исследования были стеб­
ли, листья и цветки пустырника пятилопа­
стного следующих серий:
1) культивируемое сырье:
102003: п. Улановичи, Витебская об­
ласть, сбор 2004 г.
112004: Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси, г. Минск, сбор 
2004 г.
102005: п. Улановичи, Витебская об­
ласть, сбор 2005 г.
2) дикорастущее сырье:
122003: г. Поставы, Витебская область, 
сбор 2004 г.
132003: г. Любань, Минская область, 
сбор 2004 г.
112005: г. Гродно, сбор 2005 г.
Методика количественного опреде­
ление иридоидов, в пересчете на гарпагида 
ацетат, в листьях, цветках и стеблях 
пустырника пятилопастного [9J: сырье 
измельчают до размера частиц, проходя­
щих сквозь сито с отверстиями диаметром 
1 мм. Около 5,0 г (точная навеска) сырья 
помещают в круглодонную колбу вмести­
мостью 250 мл, прибавляют 80 мл спирта 
этилового 40 %. Колбу присоединяют к об­
ратному холодильнику и нагревают на ки­
пящей водяной бане в течение 45 мин. За­
тем колбу охлаждают до комнатной темпе­
ратуры и фильтруют через ватный тампон в 
мерную колбу вместимостью 100 мл. Ват­
ный тампон с сырьем снова помещают в 
колбу для экстрагирования, прибавляют 40 
мл спирта этилового 40 % и повторяют экс­
трагирование указанным выше способом в 
течение 15 мин. Охлаждают и фильтруют 
извлечение через ватный тампон в ту же 
мерную колбу. Доводят объем извлечения
спиртом этиловым 40 % до метки и пере­
мешивают.
10 мл фильтрата упаривают до 5 мл 
и доводят объем до 10 мл водой очищен­
ной. Фильтруют через стеклянную колон­
ку диаметром 1 см с 3 г алюминия окиси 
для хроматографии 2 степени активности. 
В мерную колбу вместимостью 25 мл по­
мещают 5 мл элюата, прибавляют 5 мл ще­
лочного раствора гидроксиламина и вы­
держивают 5 мин. Прибавляют 10 мл 1 М 
раствора кислоты хлористоводородной, 
доводят объем раствором железа окисного 
хлорида 1 % в 0,1 М растворе кислоты 
хлористоводородной до 25 мл, перемеши­
вают.
Измеряют оптическую плотность 
раствора на спектрофотометре при длине 
волны 512 нм, в кювете с толщиной слоя 
10 мм. В качестве раствора сравнения ис­
пользуют раствор, содержащий 5 мл воды 
очищенной, 5 мл щелочного раствора гид­
роксиламина, 10 мл 1 М раствора кислоты 
хлористоводородной, доведенный раство­
ром железа окисного хлорида 1 % в 0,1 М 
растворе кислоты хлористоводородной до 
метки в мерной колбе вместимостью 25 
мл.
Содержание суммы иридоидов в 
сырье пустырника в пересчете на гарпаги­
да ацетат и абсолютно сухое сырье в про­
центах (X) вычисляют по формуле: 
х _ D • 100 • 100 ■ 25
56,03-5-/и -(lOO-JT) ’ (
где
D - оптическая плотность испытуемого 
раствора;
56,03 -  удельный показатель поглоще­
ния продуктов гидроксамовой ре­
акции гарпагида ацетата;
ш -  масса сырья в граммах;
W -  потеря в массе при высушивании 
сырья в процентах.
Методика качественного определе­
ния иридоидов в листьях, цветках и стеб­
лях пустырника пятилопастного [9J: 10 
мл извлечения, полученного для количест­
венного определения (см. раздел «Количе­
ственное определение), пропускают через 
стеклянную колонку диаметром 1 см с 3 г 
алюминия окиси для хроматографии II 
степени активности (раствор А). На линию
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старта пластинки "Силуфол УФ-254" раз­
мером 5x15 см наносят по 0,05 мл вытяж­
ки, полученной из листьев и цветков пус­
тырника пятилопастного, для вытяжки, 
полученной из стеблей - 0,08 мл. Хромато­
графируют восходящим способом в систе­
ме растворителей хлороформ: метанол: во­
да (80:2:0,1). Когда фронт растворителей 
пройдет 10 см от линии старта, пластинку 
вынимают из камеры и сушат на воздухе
до удаления растворителя. Пластинку об­
рабатывают реактивом Шталя и выдержи­
вают в сушильном шкафу при температуре 
(100±5) °С в течение 5 мин. Наблюдают, 
какое количество пятен сиреневого цвета 
проявляется на хроматограмме.
Результаты количественного опре­
деления иридоидов в листьях, цветках и 
стеблях пустырника пятилопастного пред­
ставлены в табл. 1.
Таблица 1
Содержание иридоидов, в пересчете на гарпагида ацетат в листьях, цветках и стеблях пус­
тырника пятилопастного
(п = 5, Р = 0,95)
Серия Час­
ти растения
Найдено иридоидов (в перечете на 

























Из данных, представленных в табл. 
1 видно, что в листьях содержится от 0,42 
% до 0,65 %, в цветках от 0,44 % до 0,64 %, 
в стеблях от 0,21 % до 0,29 % иридоидов. 
В листьях и цветках пустырника пятилопа­
стного содержится в 2 раза больше ири­
доидов, чем в стеблях.
Сопоставление качественного со­
става иридоидов вытяжки из листьев, 
цветков и травы пустырника пятилопаст­
ного проводили на основании данных 
ТСХ-анализа. На ТСХ-хроматограмме вы­
тяжки из листьев и из цветков пустырника 
пятилопастного обнаружили одинаковое 
количество пятен сиреневого цвета (от 5 
до 8), в извлечении из стеблей количество 
пятен не превышало 3.
Доброкачественность растительного 
сырья в значительной степени зависит от со­
блюдения сроков заготовки, правильной тех­
нологии сбора и режима сушки. Для анализа 
использовали листья соцветий и стеблевые 
листья. Полученные данные приведены в 
табл. 2.
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Динамика накопления иридоиов
Таблица 2
в листьях пустырника пятилопастного
________________________ (п ~ 5, Р = 0,95)
Дата заготовки Содержание иридоидов в ли­
стьях соцветий, ( X  ± А Х ), %
Содержание иридоидов в стеблевых 
листьях,






Из табл. 2 видно, что в период конец 
июня -  конец июля содержание иридоидов 
в листьях пустырника пятилопастного бы­
ло наибольшим. Рекомендуемый период 
заготовки листьев пустырника пятилопаст­
ного -  конец июня -  конец июля (фаза цве­
тения).
Для определения оптимальной тем­
пературы сушки листья и цветки пустыр­
ника пятилопастного высушивали при раз­
личной температуре: (15 -  25) °С; 40 °С; 60 
°С; 80 °С; 100 °С. Определяли содержание 
иридоидов в высушенном сырье. Результа­
ты исследований приведены в табл. 3.
Таблица 3
Влияние температуры сушки на содержание иридоидов 
в листьях и цветках пустырника пятилопастного 
___________ _____________________________________  (п = 5, Р = 0,95)
Содержание иридоидов, 
( Х ± А Х ),%
Температура сушки, иС
15-25 40 60 80 100
в листьях 0,54±0,03 0,52±0,01 0,52±0,02 0,53±0,02 0,52±0,01
в цветках 0,51±0,02 0,50±0,02 0,50±0,02 0,51±0,01 0,51±0,02
Из данных, представленных в табл. 3 
видно, что температура сушки не влияет на 
количественное содержание иридоидов в ли­
стьях и цветках пустырника пятилопастного. 
Сушку можно проводить как естественным 
способом (от 15 до 25 °С), так и при более 
высоких температурах.
ЗАЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных иссле­
дований целесообразно использовать в ка­
честве лекарственного растительного сы­
рья листья и цветки пустырника пятилопа­
стного. Максимальное содержание ири­
доидов в листьях содержится в фазу цве­
тения. Температура сушки не влияет на 
количественное содержание иридоидов в 
листьях и цветках пустырника пятилопа­
стного.
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SUMMARY
Y.A.Haliak, O.M.Chishova 
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE 
DETEMINATION OF IRIDOIDS IN DIF­
FERENCE PARTS OF LEONURUS QUIN­
QUELOBATUS
Iridoid accumulation in some parts leonurus 
quinquelobatus is studied. The optimal time 
of preparation and conditions of dryer of leafs 
leonurus quinquelobatis were selected.
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